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Concerto in E  Major . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J. B. G. Neruda (1708–1780)
I. Allegro
Micah Yeh, trumpet
Audrey Rutt, piano
Poisoning Pigeons in the Park . . . . . . . . . . . . . . . . . Tom Lehrer (b. 1928)
Jordan Fredericks, tenor
Scott Eshelman, piano
The Gadfly Suite . . . . . . . . . . . . . . . . . Dmitri Shostakovich (1906–1975)
VIII. Romance arr.  Konstantin Fortunatov
Amanda Staufer, violin
Tim True, piano
Etude in d# minor for Trumpet and Piano, Op. 8, No. 12
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alexander Scriabin (1872–1915)
ed. by Rolf T. Smedvig (1952–2015)
Alex Lance, trumpet
Leah Bartlam, piano
Der Wanderer, D. 489 . . . . . . . . . . . . . . . . . Franz Schubert (1797–1828)
Abraham Portman, baritone
Leah Bartlam, piano
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